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Структура програми навчальної дисципліни “Проектування” 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  





денна форма навчання 
Кількість кредитів 




Напрям підготовки  Рік підготовки: 2-й 
6.020207 –  Дизайн Семестр 





Всього за семестр 
 60 год. 90 год. 
Аудиторні 
28 год.  48 год. 
Лекції 
 2 год.  2 год. 
Загальна кількість 
годин - 150 
Дизайнер 
Практичні  
26 год. 46 год. 
Самостійна робота 
0 год 8 год. 
Тижневих годин для 





 МКР- 2 год  МКР- 4 год 
аудиторних – 76 
самостійної роботи 















2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни: 
Опанування студентами основами теоретичних знань та практичних 
навичок у галузі проектування у контексті  реалізації об’єктів графічного дизайну 
і реклами. Розвиток проектної культури студентів-дизайнерів у технологічному 
аспекті, що відповідає наближенню навчального процесу до специфіки реальної 
практики у дизайн-проектуванні. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні терміни та поняття зі сфери проектування об’єктів графічного 
дизайну, а саме – термінологію, основні інструменти та види матеріалів для 
виконання проектів; 
- основні робочі етапи створення проекту; 
- характеристики та специфіку основних етапів створення проекту; 
- основні стильові характеристики зображень та шрифтів; 
- початкові поняття для створення проектів. 
вміти: 
- проектувати нескладні об’єкти графічного дизайну у відповідності до 
завдання 
- використовувати при виконанні завдань основні засоби графічного дизайну.  
- володіти технологіями та методами виконання натурних взірців. 
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ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ 














Змістовий модуль І 
Властивості асоціативної композиції 
1 
Знайомство з основними властивостями біонічної 
форми 2 2       4 
2 Стилізація тварини за зовнішніми ознаками   2 
 
    2 
3 Створення асоціативного емоційного образу тварини   6 
 
    6 
  Всього у модулі годин: 2 10 
  
  12 
Змістовий модуль ІІ 
Проектування елементів за вибраним стилем 
4 
Поняття комбінаторики. Створення графічної 
композиції з модульних елементів 
  6 
 
    6 
5 
Проектування об’єктів малих графічних форм з 
використанням образів тварин та з поєднанням 
мінімальних шрифтових блоків. 
  4 
 
    4 
6 
Створення закладок для книг та запрошень з 
використанням образів тварин.   6  
    6 
  Всього у модулі годин:   16 
  
  16 
  




2 30  60 
Змістовий модуль ІІІ  
Графічно-шрифтова побудова проекту 
7 
Вивчення характерних архітектурних форм та 
шрифтів для різних історичних стилів 2 10  
    12 
8 Пошук стилю в шрифтовій та біонічній формі   10 4  2   16 
  Всього у модулі годин: 2 20 4 2   28 
Змістовий модуль ІV 
Поняття "макетування" 
9 
Створення орнаментально-шрифтового плакату у 
вибраному стилі в кольорі   10 4  2   16 
10 
Створення орнаментального плакату до Великодня з 
використанням символіки   16  
    16 
  Всього у модулі годин:   26 4 2 30 62 
  
Всього годин за навчальним планом на 4 
семестр: 










Змістовий модуль І.  
Властивості асоціативної композиції 
Лекція 1. (2 год.) Знайомство з основними властивостями біонічної форми. 
 Практичне заняття 1. (2 год.) Знайомство з основними властивостями 
 біонічної форми (дерево) 
Послідовність виконання завдання 
1. Знайти форму елементів на ескізі. 
2. Створити елементи потрібної форми. 
3. Розташувати елементи на аркуші. 
Література: 11, 17 
Практичне заняття 2. (2 год.) Стилізація тварини за зовнішніми ознаками.  
Послідовність виконання завдання 
4. Знайти форму елементів на ескізі. 
5. Створити елементи потрібної форми. 
6. Розташувати елементи на аркуші. 
Література: 11, 17 
Практичне заняття 3. (6 год.)  Створення асоціативного емоційного образу 
тварини (6 аркушів). 
Послідовність виконання завдання 
1. Знайти форму елементів на ескізі. 
2. Створити елементи потрібної форми. 
Література: 11, 17 
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Змістовий модуль II. 
Проектування елементів за вибраним стилем. 
Практичне завдання 4. (6 год.)  Поняття комбінаторики.  
Створення графічної композиції з модульних елементів. 
Послідовність виконання завдання 
1. Знайти форму і колір елементів на ескізі. 
2. Вирізати елементи потрібної форми. 
3. Виконати композицію на форматі А-4. 
Література: 11, 17 
Практичне завдання 5. (4 год.) Проектування об’єктів малих графічних 
форм з використанням образів тварин та з поєднанням мінімальних 
шрифтових блоків. 
Послідовність виконання завдання 
1. Розмістити готові елементи на ескізі. 
2. Додати необхідний текст та оздоблювальні елементи. 
3. Виконати композицію на форматі А-3. 
Література: 11, 17 
Практичне завдання 6. (6 год.) Створення закладок для книг та запрошень 
з використанням образів тварин. 
 Послідовність виконання завдання 
1. Виконати ескізи у вибраному стилі. 
2. Поєднати за стилем шрифтові та біонічні елементи. 
3. Розмістити елементи на аркуші. 








Змістовий модуль ІІІ.  
Графічно-шрифтова побудова проекту. 
 
Практичне завдання 7. (10 год.) Вивчення характерних архітектурних 
форм та шрифтів для різних історичних стилів. 
1. Виконати ескіз проекту, враховуючи розміщення тексту. 
2. Знайти форму і колір елементів. 
3. Змонтувати композицію на форматі А-3. 
Література: 11, 17 
 
Практичне завдання 8. (10 год.) Пошук стилю в шрифтовій та біонічній 
формі. 
Послідовність виконання завдання 
1. Виконати ескіз плакату, враховуючи розміщення тексту. 
2. Знайти форму і колір елементів. 
3. Змонтувати композицію на форматі А-3. 
Література: 11, 17 
Змістовий модуль ІV.  
Поняття "макетування" 
 
Практичне завдання 9. (10 год.) Створення орнаментально-шрифтового 
плакату у вибраному стилі в кольорі. 
Послідовність виконання завдання 
1. Виконати пошукові ескізи плакату. 
2. Знайти форму і колір елементів. 
3. Виконати плакат на форматі А-3. 




Практичне завдання 10. (16 год.) Створення орнаментального плакату до 
Великодня з використанням символіки.  
Послідовність виконання завдання 
1. Виконати пошукові ескізи обкладинки. 
2. Поєднати шрифтові та графічні елементи. 
3. Виконати макет обкладинки на форматі А-4. 
Література: 11, 17 
ІV.  Навчально-методична карта дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ» 
 
2 к., 3 сем.  Разом:  60 год., лекції – 2 год.,  практичні заняття – 26 год., самостійна робота –  0 год., МКР - 2 год., 






















Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Властивості асоціативної композиції 
Проектування елементів за вибраним 
стилем 
Бали 56 б.     113 б.  
Лекції. 
практ.. 







форми 1 б. 
відв 
                          
1 б. 1 б.                           
Практ 





форми.10 б. + 


















елементів 30 б. + 















б.+ 3 за 
відв. 
143 б.   11 б. 11 б. 33 б. 33 б. 22 б. 33 б. 
П конт  
25 
    МКР - 25 б. 40 
Разом – 169 балів (коефіцієнт визначення успішності  2,8;  наприклад: 148 балів : 2,8  = 52,35 + 40 (бали за екзамен) = 92,35  





2 к., 4 сем.  Разом:  90  год., лекції – 2 год.,  практичні заняття – 46 год., самостійна робота –  8 год., МКР - 4 год. семестровий 
контроль - 30 год.   
Модулі 





















Графічно-шрифтова побудова проекту Поняття "макетування" 
Бали 156 б.     188 б.  
Лекції. 







Photoshop 1 б. 
відв 
                                              
1 б. 1 б.                                               
Практ 











в кольорі 50 б. + 






символіки  50 б. + 5 
б. за відв. 
Основні поняття макетування на 
прикладі обкладинки  80 б. +  8 за 
відв. 
253 б.   55 б. 55 б. 55 б. 88 б. 
С роб      20 б. 20 б. 
40       
Підс К  
50 
  МКР - 25 б. МКР - 25 б. 40 
Разом – 344 б. (коефіцієнт визначення успішності 5,7;  наприклад: 310 балів : 5,7  =  54,3 + 40 (бали за екзамен) = 94,3 = А за 
шкалою ECTS) 
 V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
№ з/п Назва теми Год. Бали 
   3 семестр 26 143 
1 Знайомство з основними властивостями біонічної форми 2 11 
2 Стилізація тварини за зовнішніми ознаками 2 11 
3 Створення асоціативного емоційного образу тварини 6 33 
4 




Вивчення архітектурних форм та шрифтів, характерних для 
різних історичних стилів 
4 22 
6 Пошук стилю в шрифтовій та біонічній формі 6 33 
  4 семестр 46 253 
7 Використання шрифту як засобу графіки. 10 55 
8 
Створення орнаментально-шрифтового плакату у 
вибраному стилі в кольорі 
10 55 
9 
Створення орнаментального плакату до Великодня з 
використанням символіки  
10 55 
10 Основні поняття макетування на прикладі обкладинки 16 88 
 
VІ. Завдання для самостійної роботи 
 
№ з/п Назва теми Год. Бали 
   4 семестр 8 40 
1 
Розробка ескізу Предметно-шрифтового плакату до свята «День 
українського козацтва». Завершити та оформити готову роботу 
4 20 
2 
Створення ескізів корпоративної дизайнерської листівки з 





VІІ. Система поточного та підсумкового контролю знань 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Комп’ютерна графіка» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у таблицях. 
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 3 семестр 
№  
п/п 
Вид діяльності Макс кільк 
ібалів 
Одиниць Всього 
1 Відвідування лекцій 1 1 1 
2 Відвідування практичних занять 1 13 13 
3 Робота на практичному занятті 10 13 130 
4 МКР 25 1 25 
Підсумковий рейтинговий бал 169 
 
Разом – 169 балів (коефіцієнт визначення успішності  2,8;  наприклад: 148 балів : 
2,8  = 52,35 + 40 (бали за екзамен) = 92,35  =  А за шкалою ECTS) 
4 семестр 
№  




1 Відвідування лекцій 1 1 1 
2 Відвідування практичних занять 1 23 23 
3 Робота на практичному занятті 10 23 230 
4 Самостійна робота (оцінюється як творча, за складністю)   40 
5 МКР 25 2 50 
Підсумковий рейтинговий бал 344 
 
Разом – 344 б. (коефіцієнт визначення успішності 5,7;  наприклад: 310 балів : 5,7  





Розподіл балів, які отримують студенти за 3 семестр 
 
















































































Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МКР 
169 2,8 60 40 100 
12 11 33 33 22 33 25 
 
За 4 семестр 
 

















































































Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т7 Т8 МКР Т9 Т10 МКР 
274 4,5 60 40 100 













13. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Комп’ютерного контролю: спеціальні програми з дисципліни. 










Оцінка за шкалою університету 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень 
знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або 
професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий 
(допустимий) рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань (умінь) 
з можливістю перескладання за 
умов належного самостійного 
доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – 
достатньо низький рівень знань, що 









Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.  
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання 
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
VІІІ. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою.  
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
ІХ. Методичне забезпечення курсу 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 
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